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La col·lecció d'escriptures soltes 
de la Notaria d'Alcover a l'Arxiu 
de Valls (segles XVIII-XIX)
Josep M. T. Grau Pujol
Per la divisió judicial del segle XIX, Alcover depenia del districte de Valls, 
amb la llei del notariat els districtes notarials s’equipararen amb els ju-
dicials, i per tant el notari arxiver de Valls guardava els manuals de més 
de cent anys d’Alcover. Avui la documentació històrica de l’esmentada 
notaria es conserva a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp (ACAC), el contingut 
de la qual ha estat descrit pel seu primer director en un llibre.1 Entre els 
manuals a vegades el notari guardava còpies en paper d’escriptures de 
particulars que per la raó que sigui no es van recollir en el seu moment, 
aquesta documentació ha generat una sèrie de diversos, que passem a 
inventariar per si pot interessar als investigadors alcoverencs. La majoria 
de les actes es refereixen a transaccions immobilàries, sigui de cases o 
de terres, tant d’Alcover com de termes propers: el Milà, l’Albiol, Mont-
1 Joan Papell Tardiu, Catàleg dels protocols de Valls. Barcelona (1989). Fundació Noguera, col·lecció Inventari 
d’Arxius Notarials de Catalunya número 10. Recordem que a la ciutat de Tarragona (AHT) i (AHAT) també es 
conserven manuals d’Alcover, tant de la notaria civil com de l’eclesiàstica.  






ral o la Riba, també hi ha documents d’endeutament (censals i debitoris) 
i d’herència (capítols matrimonials i inventaris); en total no arriben a la 
vintena i són simples còpies, algunes de les quals afectades per la humitat. 
La seva utilitat bàsica és per la microhistòria, el seguiment de famílies i el 
seu patrimoni, a més de la genealogia i la història agrària. La cronologia 
és moderna i contemporània, de mitjan XVIII fins a mitjan segle següent. 
En trobar-se en un arxiu públic la seva accessibilitat és fàcil, no passa 
el mateix amb els arxius privats, els quals tenen molts perills de pèrdua i 
disgregació, sigui per la mort dels seus propietaris, canvis de residències o 
venda a tercers. Si tenim notícia de l’existència de fons patrimonials, per-
sonals, d’empresa, d’associacions, hem de procurar protegir-los, i sempre 
hi ha la possibilitat de dipositar-los a l’arxiu més proper per a posar-los 
a l’abast dels estudiosos.
Notari Marc Batelles Mensa
- Alcover, 9 de desembre de 1766. Encarregament de censal que fa Josep 
Vidal, del Milà, a favor del Convent de Carmelites de Valls pel capital de 
100 lliures. F. 4 fs. (dos fulls són de les cobertes), sign. 2145.
- Alcover, 28 d’agost de 1770. Encarregament de censal que fa Salvador 
Porta Ferrer, ferrer d’Alcover a favor del Convent de Carmelites de Valls 
pel capital de 100 lliures. F. 4 fs. (dos fulls són de les cobertes), sign. 
2145.
- Alcover, 27 de novembre de 1782. Encarregament de censal que fa Josep 
Pasqual i Maria Altès, cònjuges d’Alcover a favor del Convent de Car-
melites de Valls pel capital de 100 lliures. F. 4 fs. (dos fulls són de les 
cobertes), sign. 2145.
Notari Pau de Rovira i Valldossera
- Alcover, 13 de novembre del 1811. Venda d’un jornal de botjar al terme del 
Milà, partida de la font de la Cabota, que fa Francesca, vídua de Jaume 
Punsoda i el seu fillastre Jaume Punsoda Batlle a favor de Francesc 
Sanabre, pagès, tots habitants a Alcover, pel preu de 300 lliures. F. 4 fs. 
(dos fulls són de la coberta), sign. 2147.






- Alcover, 21 de juliol de 1816. Venda que efectua Joan-Baptista Andreu, 
familiar de la Santa Inquisició a Joaquim Pons, paperer d’Alcover, d’una 
casa i corral al carrer Major de la vila per 466 ll. i 4 diners. Inclou un 
esborrany en paper comú (dos fulls) de la venda d’una casa i un corral, 
situat al carrer major 22, que realitza Joaquim Pons Dalmau, pagès vidu 
de 52 anys, a favor d’Esteve Fuster Roca, hostaler, tots residents a Alco-
ver per l’import de 775 lliures 13s. 4d. Pel tipus de lletra sembla d’inicis 
del segle XIX. F. 4 fs (dos fulls són de la coberta) + 1d.s.sign. 2147.
- Alcover, 21 de novembre de 1826. Venda del dret de lluir d’una peça 
de terra de vinya i olivers abandonats d’un jornal i un quartó a la 
partida Segalers que fan Maria Estivill, vídua i el seu fill Manel Soguer, 
a favor de Ramon Rosic, fuster i Maria Clanxet, tots d’Alcover per la 
quantitat de 48 ll. I 15 s. F. 4fs (dos fulls són de la coberta) + 3 d.s., 
sign. 2147. 
- L’Albiol, 26 de juny de 1833. Capítols matrimonials entre Pere Miró Go-
mis, pagès, fill de Pau, pagès i Antònia, tots del Samuntà i Esperança 
Carnisser, filla de Francesc, fabricant de paper de la Riba, residents al 
molí dels Capellans, al terme de l’Albiol. F. 4fs. (dos són de la coberta), 
sign. 2148. 
- 9 de febrer de 1841. Capítols matrimonials entre Francesc Ferrer Sara-
gossa, fill de Salvador, pagès, i Teresa, vidu de Florentina Oliver, i Fran-
cesca Masdéu Fonts, filla de Josep i Isabel, de l’Albiol, vídua de Josep 
Altès, pagès. F. 4fs. (dos fulls són de la coberta), sign. 2148. El document 
és una còpia feta el 1870 pel notari de Valls Francesc Sarrí Oller.
- Alcover, 4 d’abril de 1839. Inventari dels béns de Joan-Baptista París, 
pagès d’Alcover. F. 6fs. (dos són de la coberta), sign. 2149. 
- Alcover,18 de maig de 1839. Inventari dels béns de Josep de Cassador, 
difunt, que realitza la seva vídua Maria, tots d’Alcover. F. 3 fs.,sign. 
2149. 
Aquest notari també realitzà una còpia de l’acte datat a Alcover el 15 de 
juliol de 1756, en què Blai Ollé, pagès de Cabrera (terme de Mont-ral) cedeix 
a rabassa morta una peça de terra erma de 3 quartons a la partida del 
Vila-sec, terme d’Alcover. F. 4fs (dos fulls són de la coberta), sign. 2147. 







- Alcover, 15 de maig de 1829. Insolutumdació que fan Jaume i Pau Pun-
soda, pare i fill, pagesos d’Alcover, a favor de Rafael Punsoda, germà i 
oncle respectiu, habitant a Tarragona. F. 4fs. (dos fulls són de la cober-
ta), sign.2151. 
Josep-Anton Riera Roca 
- Alcover, 17 de febrer de 1853. Venda d’una horta a carta de gràcia a 
la partida del Dissabte de Baix, terme d’Alcover per 100 lliures que fan 
Antoni Garriga i la seva muller Tecla Punsoda a Ramon Valldeperes, tots 
d’Alcover. F. 4fs. (dos són de la coberta) + 1 d.s., sign. 2152. 
- Alcover, 5 d’agost de 1853. Debitori que signen Antoni Garriga i la seva 
muller Tecla Punsoda a Ramon Valldeperes, de 50 lliures. F. 4fs. (dos fulls 
són de la coberta), sign.2152. 
- Alcover, 11 de setembre de 1854. Venda d’un hort (partida Camí del Fondo) 
que fa Pere Puigdengoles Huguet, paperer nascut a la Riba a Joan Buc, 
paperer nat a Vila-rodona i veí de la Riba per 30 duros de plata. F. 4fs. 
(dos fulls són de la coberta) +1 d.s. 
- Alcover, 24 d’agost de 1856. Addició de preu que fan Antoni Garriga, 
pagès, i Tecla Punsoda, la seva muller, a Ramon Valldeperes Barberà, 
pagès, de 50 lliures. És en relació a la compra-venda a carta de gràcia 
del referit hort de la partida del Dissabte de Baix. F. 4fs. (dos són de la 
coberta), sign. 2152. 
- Alcover, 9 d’agost de 1857. Debitori que signen l’anterior matrimoni 
Garriga-Punsoda a Ramon Valldeperes de 125 lliures. F. 4 fs (2 són de la 
coberta), sign. 2152. 
Ramon Bergadà Panadès
Protocolo de actas (1867-1874), F. 12 fs. Sign. 2153. 
Abreviatures: F. Foli (format), sign. signatura, d.s. documents solts, fs. folis. 
ll. lliures, s. sous, d. diners. 
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